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Señores miembros del jurado: 
           En cumplimiento del reglamento de grados y titulos de la Universidad Cesar Vallejo  
se presenta la tesis “ Desarrollo psicomotor y aprendizaje del area de matematica en los 5 
años de la I.E.I “las terrazas” San Juan de Lurigancho,2019”, que tuvo como objetivo 
determinar la relacion entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del area de 
matematica en los niños de 5 años de la I.E.I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
 
          El presente informe ha sido estructurado en 7 capitulos, de acuerdo con el formato 
proporcionado por la Escuela de Posgrado. En el capitulo I se presenta los antecedentes y 
fundamentos teoricos, la justificacion, el problema, las hipotesis, y los objetivos de la 
investigacion. En el capitulo II, se describen los criterios metodologicos empleados en la 
investigacion y en el capitulo III, los resultados tanto discriptivos como inferenciales . el 
capitulo IV contiene la discusión de los resultados, el V las conclusiones y el VI las 
recomendaciones respectivas. Finalmente se presentan las referncias y los apendices que 
respalda la investigacion.  
 
 
Tatiana Giovani Lopez Castillo 
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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y 
aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I.E.I “las terrazas “San 
Juan de Lurigancho, 2019. La muestra censal del estudio es de 60 niños de 5 años de la 
I.E.I “las terrazas “San Juan de Lurigancho, 2019. 
El estudio se realizó bajo el paradigma positivista del enfoque cuantitativo, el tipo 
de investigación es aplicada, con un diseño no experimental, para la investigación se aplicó 
el método hipotético deductivo, el diseño del estudio es de forma transversal. Es una 
descripción del método científico. Con una muestra no probabilística censal, la cual estuvo 
compuesta por 60 niños de 5 años de la I.E.I “las terrazas “San Juan de Lurigancho, 2019. 
La investigación concluyó  que el coeficiente de correlación es 0,794 alta según el 
estadístico Rho de Spearman, entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 años de la I.E.I “las terrazas “San Juan de Lurigancho, 2019, 
y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. 
 
Palabras clave: Psicomotricidad, coordinación, lenguaje, motricidad, aprendizaje del área 
de matemática. 
  






The objetive of  the study was to determine the relationship between  psychomotor 
development and learming  in the area of mathermatics in children of 5 years of  EII “the 
terraces” San Juan de Lurigancho, 2019. The census sample of the study is 60 children of 5 
years of EII “the terraces” San Juan de Lurigancho,2019. 
 
                       The study was carried out under the positivist paradign of the quantitative 
approach,the type of nom-experimental research, with a correlational design, for the 
research the hypothetical deductive method was applied, and the design of the study is 
cross-sectional. It is a description of the scientific method. With a non-probabilistic census 
sample, which was composed of 60 children of 5 years of the I.E “the terraces”San Juan de 
Lurigancho,2019. 
                  
                        The investigation concluded that the correlation coefficient is 0,794 high 
according to the Spearmans Rho statistic, between the psychomotor development and the 
learning of the mathematics area  in the children of 5 years of the IEI “the terraces”San 
Juan de Lurigancho, 2019,and a significance of 0.000. The alternative hypothesis is 
accepted. 
 
                Keywords: Psychomotricity, coordination, language, motor skills, 
learning in the area of mathematics. 
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En el contexto internacional observamos que existen elementos en el aspecto psicomotriz 
relacionados con el aprendizaje según la bibliografía revisada en Educación Inicial. Sin 
embargo, tales características o tipos de motricidad gruesa y fina son el preludio de otras 
funciones superiores previas, el cual será tratado en nuestro marco teórico. Asimismo el 
aprendizaje implica una serie de procedimientos y relaciones subjetivas y objetivas 
inherentes a la persona involucrada en aprender y en brindar los medios necesarios para 
facilitar el aprendizaje. Este proceso lo llamamos educación, y al facilitador docente, quien 
va a asimilar y procesar la información es el alumno, o educando como se le definía 
anteriormente. Sin embargo el Minedu (2014, p. 4) El fin del desarrollo psicomotor es 
desarrollar las destrezas motoras, de forma expresiva y haciendo uso de la creatividad a 
través del cuerpo, las actividades como los juegos despierta al niño el interés por el 
movimiento, el progreso de los niños que son notorios se da en el plano motor, es 
importante que los infantes se desplacen con facilidad, en el aspecto cognoscitivo tener la 
capacidad de retención desarrollar la memoria, ser creativo en al ámbito afectivo y social, 
ser sociable y tener la capacidad de integrarse con las demás personas, como también 
reconocer sus debilidades y saber afrontarlas. Asimismo debemos motivar a los niños y 
niñas a saltar, correr, jugar, empleando distintos materiales (bloques, cintas, pelotas, ula 
ula, etc.) siempre orientados a mejorar la coordinación en los infantes, a través de los 
distintas actividades lúdicas, los infantes podrán mejorar y desarrollar diferentes áreas, 
(matemática, comunicación, personal social y ciencia). Por otro lado, también es 
importante señalar que todo lo que el niño aprende con el cuerpo a través de actividades 
lúdicas ayuda al aprendizaje de habilidades cognitivas y por ende al progreso de estas. Lo 
intelectual expresada en los estudiantes menores es el reflejo de la estimulación desde el 
hogar y reforzados en la educación inicial y ello será pre-requisito en la educación primaria 
para continuar en el desarrollo cognitivo, esta razón es la que motivó a tratar este tema y 
poder conocerlo a profundidad de qué manera influye nuestra labor para desarrollar mejor 
la capacidad intelectual de nuestros niños. En el análisis FODA se encuentran los 
problemas detectados con más frecuencia y que tienen relación con nuestro tema de 
investigación. En dicho análisis se detectó que los alumnos del nivel Inicial tienen serios 
problemas en cuanto a las Matemáticas lo que dificulta su comprensión y rendimiento 
académico. El origen de estas dificultades se da a causa de la falta de un ambiente 
apropiado de psicomotricidad, con materiales educativos pertinentes que el niño y la niña 
puedan explorar y manipular para aprender a través de las experiencias directas, así mimos 




la escasa capacitación del personal en manejo de la psicomotricidad orientado al 
aprendizaje del área matemática. En la Programación Curricular 2018 de la I. E. I “las 
terrazas” se registran los contenidos a trabajar durante el año lectivo sin embargo la 
deficiencia de estos planteamientos está causando problemas de aprendizaje, comprensión 
oral, coordinación y motricidad siendo necesario establecer estrategias más efectivas y 
oportunas para la solución de esta problemática, para poder mejorar la parte motora y asi 
repercutir en la mejora de las matemáticas en los infantes de cinco años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de Lurigancho. En el ámbito institucional, el PEI de esta institución 
Educativa eestá en proceso de aprobación establece las normas del Desarrollo Psicomotor 
y el Aprendizaje. En su visión y misión dicha institución educativa aspira llegar a una 
educación que se sustente en una formación técnica , pedagógica, metodológica y adecuada 
del desarrollo del niño.En el análisis FODA se encuentran los problemas detectados con 
más frecuencia y que tienen relación con nuestro tema de investigación. En el análisis 
FODA se detectó en la I.E que los alumnos del nivel inicial tienen serios problemas en 
cuanto a las matemáticas, lo que afecta su comprensión y rendimiento académico. El 
origen de estos comportamientos principalmente estuvo en un ambiente inapropiado en 
casa, incomprensión de algunos profesores. Los contenidos a trabajar durante el año 
lectivo. La deficiencia de estos planteamientos está causando problemas de aprendizaje y 
comprensión oral, adquiriendo el niño un pobre vocabulario e incorporando en su memoria 
palabras mal escritas y mal escuchadas muchas veces sin comprender su significado, es 
necesario establecer estrategias más efectivas y oportunas para la solución de esta 
problemática y optimizar el Rendimiento Académico. Asimismo, En la I. E. “las terrazas” 
San Juan de Lurigancho, hemos observado en los niños la deficiencia que tienen con 
respecto a sus habilidades motoras, aspecto que influye en su madurez mental y desarrollo 
de las actividades dentro del aula, ya que se retrasan en completar las tareas o se frustran al 
no obtener los resultados similares a sus pares en el aula, del mismo modo un niño con 
déficit en su motricidad gruesa presenta torpeza al caminar y realizar diversas actividades 
de tipo físico y de integración social, provocando burlas y una inadecuada autopercepción 
y baja autoestima. Asimismo observamos que algunos docentes aplican estrategias 
inadecuadas para afrontar estas conductas en el aula; haciendo de su clase un espacio 
monótono y rutinario, impidiendo que logremos un nivel de aprendizaje significativo; por 
lo que urgen propuestas orientadas a emplear todas las metodologías apropiadas para este 
nivel educativo, indicando en este sentido la gran utilidad que los niños(a) tengan un buen 




desarrollo psicomotor para lograr un aprendizaje significativo. Entre los trabajos previos 
encontramos  las fuentes y medios de información referidos a temas similares al de nuestro 
estudio, la búsqueda realizada en diversas bibliotecas del ámbito universitario, así como el 
uso del Internet nos ha permitido acceder a las siguientes referencias que presentamos a 
continuación en los trabajos previos internacionales: Ruiz (2017), el objetivo es conocer el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de la psicomotricidad, el método 
aplicado es hipotético deductivo, La población conformado por 42 niños del primer grado 
y la muestra censal de 42 niños de las secciones del nivel inicial, Se demostró como 
influye la psicomotricidad en el pensamiento lógico-matemático. Llega a la conclusión que 
la mayoría representada por el 53.4% se considera en un promedio medio, el 48.8% 
considera un promedio alto, y el 6.9% en el promedio bajo del desarrollo del pensamiento 
lógico-matemático del nivel inicial. Asimismo la correlación R de Pearson, 0.763 
correlación alta. De la misma manera Alcántara (2016), cuya investigación fue conocer 
como la Psicomotricidad influye en el aprendizaje de  los niños. Tipo investigación 
aplicada, enfoque cuantitativo, método hipotético deductivo, muestra censal, se empleó 
métodos de trabajo y de técnicas grupales en los niños de la escuela Nº 570 “Chócoro. 
Concluye que El desarrollo de la psicomotricidad es un claro ejemplo de contribuir a la 
educación de los niños en edad preescolar, allí es donde los niños son estimados a 
diferentes aprendizajes propias de su edad. Según Solórzano (2014), demuestran una 
coordinación motora, los niños mejoraron significativamente, por lo tanto, esta 
investigación nos demuestra que la práctica psicomotriz influye de manera determinante en 
el aprendizaje de la matemática del niño y niña; el cual guarda una estrecha relación con 
nuestra tercera dimensión de la primera variable, actividades lúdicas. En conclusión 
después de la aplicación de “actividades lúdicas” los resultados promedios indican que 
tanto a nivel pedagógico, donde se observa un incremento en el nivel de desarrollo del 
conocimiento del esquema corporal a nivel concreto en el grupo experimental, lo cual se 
verifica en los resultados obtenidos a nivel pos test como a nivel estadístico, donde T 
calculada es = 7,78. Para Vásquez (2014) Nivel de enseñanza de la geometría en el 
preescolar, el objetivo determinar nivel de enseñanza de la geometría en el preescolar, 
aplicó una muestra censal debido que la población es pequeña, la confiabilidad de los 
instrumentos fueron analizados en SPSS versión mediante el de Alfa de Cronbach 
obteniendo una confiabilidad de 0.811. Concluyo que la enseñanza de la geometría en el 
preescolar permitió al autor determinar el nivel de influencia en la enseñanza del nivel 




preescolar. Con una significancia de 0.000, aceptable. La inteligencia espacial es abordado 
por los docentes del nivel inicial de una manera vivencial, dicho antecedente contribuye a 
la investigación fortaleciéndola, y realizando el contraste de los datos obtenidos, en cuanto 
coinciden y en cuanto discrepan con los datos de investigaciones ya realizadas. Según las 
investigaciones nacionales Torres (2018), demuestra en el desarrollo psicomotor tiene 
como resultado un 43.3%, luego de la aplicación de los instrumentos tenemos como 
resultados satisfactorios que mejoraron en un 42.2%. Entendemos que los niños y niñas 
han pasado por una experiencia significativa en el nivel inicial para articular los 
aprendizajes con el nivel primario, por lo tanto se reafirma que la psicomotricidad es la 
base para el buen desenvolvimiento integral del niño y niña y se debe poner énfasis a las 
actividades psicomotrices, por lo tanto este trabajo evidencia la relación que existe con 
nuestra investigación. La conclusión es que existe una fuerte correlación de 0. 768 entre 
sus variables. En cuanto se halló una relación alta, también en el reconocimiento de figuras 
geométricas y entre la conservación de números. AsimismoVásquez (2016), la muestra 60 
niños no probabilística intencional por conveniencia, se empleó el instrumento de TEPSI  
Pérez de Arce Haeussler , Marchant (2002). En esta tabla presenta las puntajes promedio 
de la variable Psicomotricidad, considerando las dimensiones Coordinación, Lenguaje y 
Desarrollo Psicomotor; encontrando que el Nivel de Lenguaje presenta una mayor 
puntuación y el nivel de Motricidad es el más bajo. Concluyendo que se observó la 
relación de las variables de estudio.Toledo (2015) Desarrollo de la psicomotricidad y el 
logro de competencias. Paradigma positivista, la muestra es probabilística, se aplicaron 
instrumentos tipo cuestionario. Muestra de estudiantes considerando su sexo, así 
encontramos que nuestra muestra tiene mayor cantidad de niñas (51.7%). Gráficamente 
podemos visualizarlo de la siguiente manera. La distribución porcentual de la encuesta 
empleada para evaluar el Desarrollo Psicomotor y que fue categorizada a tres niveles; así 
mismo, se describe que el 58% de los encuestados. Concluye que las estrategias 
metodológicas y la comprensión lectora tienen relación. Gonzales, y Corozo (2016), 
Asimismo en el aspecto metodológico el estudio se encuentra enmarcado bajo el 
paradigma positivista del enfoque cuantitativo, aplicado el método hipotético deductivo, de 
corte transversal, la población de 82 estudiantes, se aplicó una muestra probabilística, la 
técnica de muestreo es aleatorio simple, Concluye existe una alta relación 
significativamente entre las variables. Según las teorías relacionadas al tema Desarrollo 
psicomotor  Etimológicamente, la palabra psicomotricidad hace referencia al psiquismo 




(psico) y al movimiento (-motricidad); es decir, el psiquismo está implicado en el 
movimiento. En esta línea, Piaget (1981) planteaba: sensorio motriz al primer 
estadio.Precisamente el desarrollo psicomotor está estrictamente ligada al cuerpo, sus 
habilidades de acuerdo a sus movimientos, asimismo juega un papel importante el medio 
geográfico. Es precisamente referirse a una educación que se desarrolla por medio del 
cuerpo, donde el niño hace uso de sus destrezas mediante experiencia vividas, por ello el 
desarrollo psicomotor es de mucha utilidad para los infantes normales y con deficiencias, 
el objetivo es el desarrollo corporal que va ligado a la mejora de la inteligencia de los 
niños, según Piaget (1981) se centra en el accionar del infante con su medio que lo rodea. 
La Educación y psicomotricidad, entendida por las instituciones educativas, la familia y 
escuela deben realizar una tarea educativa que, en la medida que este coordina, podrá 
establecer y garantizar la eficacia y adecuación a las características individuales propias de 
cada niño”. (Brañez, 2011, p. 14).Es menester que todo niño viva en armonía con su 
cuerpo y su mente y quienes deben garantizar esa acción son las Instituciones Educativas 
y/o la Comunidad Educativa (escuela y familia).La definición nos invita a tener presente 
básicamente al esquema corporal del niño en relación al desarrollo e interacción constante 
con su entorno, ya sea físico o social. Los primeros aprendizajes de los estudiantes 
menores de 5 años, son producto de actividades de manipulación y de las acciones 
motrices y por ende van a mejorar su desarrollo cognitivo. La problemática que 
observamos permanentemente es que no desarrolla actividades formativas como 
Psicomotricidad, no cuenta con espacio para actividades conjuntas y actividades de 
educación física, por lo cual escuchamos continuamente en la comunidad educativa: No 
tienen dominio psicomotor, Desconocen las técnicas para un buen desarrollo psicomotor. 
Por los problemas con que se encuentra la Institución Educativa, muchas docentes limitan 
sus actividades físicas de psicomotricidad, lo que repercute a la aplicación de una 
inadecuada metodología en la enseñanza de la educación psicopedagógica; cuales son las 
razones de estas deficiencias en el trabajo pedagógico con los niños. La problemática 
repercute en el abandono y desinterés de la comunidad, gobierno local, organizaciones 
vecinales, comisaría, parroquia, vaso de leche; los cuales no fomentan la difusión y 
desarrollo de las danzas folclóricas; no existiendo la oportunidad de apreciaciones 
artísticas en el entorno de la Institución Educativa.Para el fundamento teórico Según Cobos 
(2007) Es una “necesidad básica para el desarrollo cognitivo, es decir, va a permitir en el 
niño(a) fortalecer sus saberes previos, construir nuevos aprendizajes y su interacción con 




su medio físico – social”. (p. 65) .Si lo llevamos al contexto escolar lo mismo le diremos a 
los docentes: Profesores quieran a sus alumnos, elogien los diversos logros que cada cual 
posee sin minimizarlos teniendo en cuenta que cada una muestran determinadas 
habilidades e inteligencias y así estarás ayudando a que desarrollen saludablemente su 
desarrollo psicomotriz. El desarrollo psicomotor en un inicio se le consideró sólo a 
problemas psicológicos y pedagógicos pero poco a poco ante los problemas afectivos y 
motrices se le otorgó la importancia debida y no ha dejado de evolucionar hasta nuestros 
días. (Fonseca, 2012.).Los niños se van adaptando al medio y ese medio es la escuela, la 
escuela saludable, amigable y afectiva para el desarrollo integral. Asimismo, se considera a 
la psicomotricidad como la ciencia que desarrolla todas las capacidades del ser humano, 
mediante la experiencia, la ejercitación del cuerpo, de tal manera consiguiendo un mayor 
conocimiento ayudado del medio que le rodea. La psicomotricidad es un campo de 
conocimiento donde se incluye las experiencias del sujeto acompañado de todo 
movimiento, en este contexto es menester que los hogares y las instituciones educativas 
cuenten con espacio de recreación y psicomotricidad para que los niños y niñas sean 
favorecidos en su desarrollo personal. (Maguiña, 2011, p. 86). Entonces la psicomotricidad 
son experiencias que tiene el niño o niña al observar, manipular, escuchar, etc. Mediante el 
movimiento de su cuerpo, los niños y niñas descubren, crean nuevas formas de relación y 
comunicación con su entorno. Según Piaget, en sus estudios realizados, donde llegó a la 
conclusión que la experiencia del movimiento y su relación con su entorno es base de los 
aprendizajes posteriores a la inteligencia, de ahí que considera los estadios de Jean Piaget, 
siendo el primero el estadio sensorio motriz, estadio que se inicia con el movimiento, por 
lo que en la actualidad se concluye que los niños y niñas deben de partir del aprendizaje 
con movimiento. (Fonseca, 2012, p.89).Por lo tanto la actividad motriz y sensorial 
desarrolla en el niño(a) el conocimiento de su cuerpo y sus capacidades en relación a su 
entorno y sentirse protagonista de sus vivencias. “La práctica psicomotriz, es la 
reeducación psicomotriz, fundamentada en el desarrollo teórico que trata de la evolución y 
maduración del niño, específicamente orienta su práctica a compensar el déficit psicomotor 
que el niño presenta”. La reeducación psicomotriz, implica el desarrollo de técnicas 
corporales en los niños (as) con limitaciones motrices, la ausencia de la práctica 
psicomotriz produciría la parálisis del desarrollo corporal. La práctica psicomotriz, 
propone. (Fonseca, 2012, p. 91). Para el modelo teórico de la variable desarrollo 
psicomotor Según Haeussler y Marchant 2002, citado por Vásquez, 2016 Sostiene que: La 




evolución motriz significa lograr destrezas psicobiológicas, psicológicas y sociables del 
infante. Lo que es la madurez, que se da de manera ordenada, gradual e inalterable en el 
niño, considerado en su motricidad, lenguaje y coordinación (p. 13). Según (Haeussler y 
Marchant 2002, citado por Vásquez, 2016) Afirma que la evolución del desarrollo 
psicomotor sin duda el mejor de sus elementos de forma continua, el infante empieza a 
tener el dominio de niveles y funciones con más complejidad, indudablemente los cambios 
se dan en el plano motor o físico (el dominio de sus competencias en sus actividades) en el 
campo mental (la habilidad para razonar y pensar), en lo sentimental (se experimenta el 
sentir, el amar, etc.), en el ámbito social (la habilidad para interrelacionarse con las 
personas) en el ámbito sensorial (la habilidad de recibir distintos estímulos de la sociedad), 
por ello estos elementos son parte fundamental de la evolución y maduración del niño. En 
la actualidad la actividad es inseparable de la forma de pensar que lo origina, en varias 
oportunidades, se comenta que la actividad emerge antes del pensar, para los académicos 
es al inverso. La forma de pensar, se origina a través de prácticas y actividades, asimismo 
menciona que los pensamientos son acciones, y movimiento. (Brañez, 2011).Por su parte 
(Haeussler y Marchant 2002, citado por Vásquez, 2016) mencionaron: Que la motricidad 
adquiere un significado de acción; este accionar es universal que, desde muchos años atrás, 
se ha tomado como referencia para las futuras generaciones. En la última década, se ha 
considerado mayor importancia a los beneficios que trae el realizar entrenamientos 
motrices, Las actividades mejora la salud física, mental y experimenta una armonía 
emocional, que contribuye a una mejor utilidad, y alargar la vida, es suficiente con ver a 
los niños que se divierten para observar su manifestación creadora, las ganas de existir, la 
seguridad y confianza entre ellos, y que especifique su conducta. (p. 13).Por ello la 
sistematización de los diferentes procedimientos motrices da como resultado conceptos y 
simbologías, que mediante las actividades, y a través de ello facilita la comunicación 
lingüística. Por otro lado es imposible fraccionar los distintos componentes (conductuales, 
cognitivos y afectuosos) precisamente hacen al sujeto original en todos sus ámbitos. Bajo 
esta premisa aparece la psicomotricidad como una herramienta para desarrollar, a través de 
las actividades y el accionar del cuerpo, a los niños en su conjunto. Esto es realmente de 
mucha importancia en los primeros años hasta aproximadamente siete años donde los niños 
en edad preescolar viven una experiencia privilegiada de interacción con el medio y sobre 
todo lo que está más cercano: su propio cuerpo. (Doussoulin, 2013)Asimismo encontramos 
una relación, respecto a las particularidades de la muestra, con el estudio de Rodríguez M. 




(2006) quien hipotetiza que “Si el niño recibe información en el juego y existe un nivel de 
información adecuado en el uso de juegos que hacen padres y maestros entonces lograran 
un buen desarrollo social”. En nuestro caso, la estimulación no se da en el juego, pero si en 
la actividad laboral de los padres. El resultado obtenido en nuestro estudio se diferencia al 
de algunos antecedentes, pues sus autores señalan una relación directa entre el desarrollo 
psicomotor y la madurez intelectual, en nuestro caso particular pues encontramos este tipo 
de relación; lo cual puede deberse a una situación no controlada como es el hecho de que la 
mayoría de los padres de familia son comerciantes , trabajan en el mercado cerca de la I.E 
y los niños observan las ventas de sus padres, los productos ellos desde pequeños están 
rodeados de un mundo lector, de números, en la cual desarrollan la comprensión de textos, 
la expresión verbal. Podemos determinar que los factores que han influido principalmente 
es el Factor ambiental, por el contexto dónde se desarrolla el niño y la forma de trabajo de 
sus padres, donde predomina la interacción personal, el manejo de pesos y medidas, y el 
empleo de nuevos conceptos. Asimismo el Factor social, ya que el niño está inmerso a un 
contexto social que desde pequeños juega a la tienda donde realizan sus ventas, suman, 
restan, analizan, comprendiendo sobre los pedidos que realizan sus compañeros. Realizan 
hipótesis, analizan, comparan, infieren sobre los productos, lo cual va a influir en su 
desarrollo cognoscitivo. Por tal motivo, podemos señalar que, en nuestro grupo particular, 
la madurez mental predomina significativamente frente al desarrollo psicomotor; debido 
principalmente a que estos niños no tienen la posibilidad de desarrollarse activamente en el 
aspecto psicomotor. El desarrollo psicomotor es una consecuencia confusa que embrolla no 
precisamente en la corteza sensorial motriz e intelectual, sino que se entiende como 
procedimientos que se vinculan y sistematizan permanentemente estas estructuras. Según 
la Dimensión de la variable desarrollo psicomotor Dimensión: 1 Coordinación: Los 
esquemas corporales, según Haeussler y Marchant (2002, citado por Vásquez, 2016, p. 13) 
es de mucha relevancia en el infante, entran en el reconocimiento como sujetos distintos a 
las demás personas, es por ello que se subdivide en: discernimiento del organismo, el eje 
corporal, lateralización. La coordinación es una necesidad en todas las personas, debe ser 
desarrollada desde una temprana edad, el presente trabajo colabora en la coordinación 
óculo-píe, para mejorar desde la postura hasta una correcta forma de caminar, tratar de 
mejorar el desempeño técnico en el fútbol, específicamente en el dominio del balón con los 
pies. Para Haeussler y Marchant (2002, citado por Vásquez, 2016) indicaron: “Que el 
manejo del cuerpo se toma en cuenta lo siguiente: el infante sepa dominar su cuerpo 




específicamente las gruesas, considerando sus destrezas, habilidades y de esta manera 
obtener la confianza personal al efectuar las distintas actividades”. (p. 14). Asimismo la 
madurez de acuerdo a la edad de los infantes permite que realicen actividades de acuerdo a 
su edad cronológica, los cuales no se deben de preparar. Asimismo para encarar los 
obstáculos de aprendizaje complejo o una lectura y escritura deficiente, encararlos y lograr 
superar, la pedagogía del desarrollo psicomotor se centra en la acción y en la mejora de 
ciertas competencias elementales del niño, asimismo la organización del esquema fundada 
en el interés, la representación, y la percepción, primordialmente (Haeussler y Marchant 
2002, citado por Vásquez, 2016, p. 15) La Dimensión: 2 Lenguaje: Asimismo, (Haeussler 
y Marchant 2002, citado por Vásquez, 2016) Mencionaron: Que expresarse con un 
lenguaje adecuado, es precisamente diferenciar lo que hace el infante, en ese aspecto 
observar lo que realiza de una manera natural en diferentes situaciones con sus semejantes) 
y lo que sabe realizar es decir cimentar actividades concretas, (p. 16).Los procedimientos 
de la lectura son dependientes de los medios de indagación (oculares, circadianos, 
movimientos) y de exploración visual (capacidad de apreciación visual) marchen 
correctamente como la competencia de integrarse en el contexto de la información se 
encuentre en su estado natural. Es relevante la habilidad de explorar las posiciones de los 
objetos en el contexto, asimismo es importante la comprensión de redactado. (Haeussler y 
Marchant 2002, citado por Vásquez, 2016, p. 16). Según Robles (2008), la madurez mental 
comprende condiciones indispensables para un buen aprovechamiento escolar, comprende 
capacidades lógico-espaciales, memoria y de tipo verbal; que si no se cumplen, le 
dificultaran el aprendizaje al niño y además su autoestima se verá afectada. El hablar de 
madurez mental no es hablar de CI (coeficiente intelectual). Asimismo, consideramos que 
conocer cómo se da el desarrollo psicomotor en esta etapa, nos permitirá entender mejor el 
desarrollo de sus funciones cognitivas, ya que una de las actividades principales del niño es 
el juego, lo que debe ser más elaborado, conforme se encuentra más desarrollado lo 
psicomotor. La edad de nuestra muestra, siguiendo a Piaget, mencionaremos las 
características de Las siguientes etapas del desarrollo infantil. Toda conducta es aprendida 
a través de las vivencias. Según (Haeussler y Marchant 2002, citado por Vásquez, 2016), 
En todo cambio hay etapas, cada una de ellas hay dimensiones o sistemas de lenguaje de 
manera jerárquica. (p. 16). Dimensión: 3 motricidad: Tiene ver con el tono muscular, 
equilibrio, disociación, control del movimiento y evolución de la eficiencia motora 
(precisión presentan un nivel alto de desarrollo de las habilidades metalingüísticas). 




Asimismo, que presentan un nivel superior al término medio en madurez para el 
aprendizaje de la lectura. Por lo tanto (Haeussler y Marchant 2002, citado por Vásquez, 
2016): De la revisión bibliográfica, podemos señalar que el desarrollo psicomotor, está 
relacionado con una serie de condiciones neurofisiológicas y sociales. Como señalan 
algunos autores (p. 17) .Aprendizaje del área de matemática Las matemáticas involucran la 
asimilación de competencias específicas. Para Rivero (1999, p. 19) hay competencia 
matemática se debe tomar en cuenta las siguientes acciones: Manipulación de los objetos 
matemáticos, Desarrollo de la creatividad, comprende condiciones indispensables para un 
buen aprovechamiento escolar, comprende capacidades lógico-espaciales, memoria y de 
tipo verbal. (Medina, 2007, p. 35).Modelo teorice: Los enfoques generales del aprendizaje 
que pueden ser empleadas en el propio aprendizaje. Según Ministerio de Educación (2014). 
Supone que: Las teorías generales del aprendizaje tienen mucho que ofrecer a los 
procedimientos de didáctica las matemáticas, este autor se pregunta si es posible mejorar el 
aprendizaje de matemáticas a través de la secuenciación óptima, o es una cuestión de 
esperar hasta que los estudiantes estén listos; del mismo modo, analiza si los estudiantes 
descubren las matemáticas y si se puede construir el conocimiento matemático por sí 
mismos. Al parecer, hay una variedad de teorías de aprendizaje y es difícil saber cuál es la 
apropiada. (p. 135). El número, geometría y la medición, son dimensiones que se miden 
mediante un instrumento, las cuales son calificadas mediante un sistema de puntuación, 
con sus respectivos intervalos. Es preciso determinar los diversos roles que juega la 
atención en situaciones en las que recurre a la percepción a la memoria y el aprendizaje, Se 
debe reconocer que la rapidez y la pertenencia de una respuesta dependen de los 
conocimientos, de las estrategias adquiridas en un campo determinado, una situación 
particular, o bien los esfuerzos o demandas en recursos atencionales disminuyen con la 
edad cualquiera que sea la situación. Dentro del Fundamento teórico se observa al 
aprendizaje como algo que se construye a través de la asimilación, que viene hacer la 
información que recibe el estudiante al interactuar con el medio que le rodea, tratando así 
de satisfacer sus necesidades y tratando de interpretar el mundo de acuerdo a su edad y las 
estructuras cognitivas que posee. Entre las características del aprendizaje, se encuentra el 
fenómeno social, que viene hacer el entorno donde se desenvuelve el niño, es decir donde 
el interactúa. La comprobación de los aprendizajes, parte importante para observar el 
avance, los cuales son difíciles de medir. Se podría decir que el rendimiento académico es 
la recapitulación de todo el proceso educativo, lo cual es el conjunto de competencias 




logradas por el estudiante. El rendimiento académico viene hacer la relación de lo que 
realiza el estudiante y el producto que se espera obtener teniendo en cuenta su visión, su 
ideal o lo que se pretende alcanzar, los cuales se encuentran dentro del contexto que 
pueden ser la familia o la sociedad. Por lo cual, el rendimiento académico es algo complejo 
y que hasta la actualidad ha sido preocupación de los especialistas. Para facilitar el 
rendimiento académico se deben utilizar técnicas de estudio y su evaluación no solo se 
debe de medir a través de calificaciones sino también desarrollando el pensamiento crítico 
o a través de trabajos de investigación. No existen pruebas estandarizadas que den 
resultados confiables acerca del rendimiento académico, debido a la diversidad de áreas y 
temas. Para enseñar matemática el docente debe conocer diversos métodos y/o estrategias 
para el logro de aprendizajes, por lo cual es importante tener en cuenta algunos aportes 
acerca de esta ciencia. El método de enseñanza de matemática según Herrera y Villarreal 
(2010), siguiendo a Bruner, el estudiante se da cuenta de lo que va a prender a través del 
aprendizaje por descubrimiento va a permitir que los estudiantes modifiquen sus esquemas 
de conocimiento. Logrando generar el razonamiento, lo que produce el aprendizaje, 
teniendo en cuenta sus conocimientos previos de lo vivido. Para desarrollar el área de 
lógico matemático se da a través del juego y de sus conocimientos previos, partiendo de 
necesidades e intereses, logrando así actividades que sean significativas de acuerdo a su 
contexto. El aprendizaje esta relacionado a la inteligencia, la cual es concebida  como 
equilibracion progresiva, que se va dando mediante un proceso  evolutivo, el metodo que 
se emplee nos debe dar resultados a medida que se vaya aplicando Genoveva, 1987. p. 19. 
Se debe tener en cuenta el rendimiento académico, que se da a través de logro destacado, 
logro, proceso e inicio. El Ministerio de Educación, ha puesto al alcance de los docentes 
las Rutas del Aprendizaje, y sus competencias son número, operaciones y relaciones. En el 
área de matemática se encuentra la geometría, estadística y probabilidad, las cuales están 
en constante cambio según el Diseño del Currículo Nacional, en cuanto al desarrollo del 
razonamiento se da para saber si el estudiante comprende, muestra seguridad y entusiasmo 
para aprender. La parte afectiva en el área de matemáticas es primordial para su desarrollo, 
lo cual es importante conocerlas. Gómez (2000), es primordial las interacciones que se dan 
entre docente-estudiante y con sus pares, puesto que esto repercute en el rendimiento. 
Actualmente los rendimientos académicos en las escuelas públicas reflejan un aprendizaje 
regular, que de acuerdo a la evaluación PISA, conlleva buscar estrategias metodológicas 
que apunten al logro de aprendizajes de las matemáticas en los estudiantes de secundaria. 




Otra estrategia es generar expectativas en cuanto a la resolución de problemas, los cuales 
pueden ser resueltos empleando sus propias estrategias y sus propios medios, porque al 
lograrlo se sentirá satisfecho de su logro. Todo lo mencionado generará en nuestros 
estudiantes seguridad y confianza. Esto debería empezar desde edades temprana, para que 
el logro de aprendizajes. (Polya, 1957). Para el logro de estos aprendizajes en cuanto al 
área de matemática el docente debe ser el que facilite estas experiencias, debido a que 
posee toda una gama de estrategias didácticas para brindar aprendizajes significativos en 
los estudiantes con respecto a las matemáticas. Teniendo en cuenta que en el área de 
matemáticas que en los niveles de comprensión hay dificultades de razonamiento lógico y 
dar una solución adecuada. Piaget nos manifiesta que hacer uso de los materiales físicos 
permite a los estudiantes formarse conceptos concretos y de larga duración los cuales 
posteriormente les sirve para que puedan abstraer o verbalizar el aprendizaje obtenido de 
manera particular. Los materiales deben ser elaborados teniendo en cuenta su función de 
uso para lograr aprendizajes de acuerdo al nivel, modalidad y grado de cada curso. 
Adaptables de acuerdo a su contexto permitiendo estimular el aprendizaje. Según Bruner, 
el estudiante descubre por sí mismo el contenido lo cual lo puede hacer con ayuda del 
docente o solo. Esto le ayuda al estudiante a generar aprendizajes, teniendo en cuenta sus 
conocimientos previos. El área de lógico matemático se debe de realizar a través de juegos 
y en equipos para desarrollar la solidaridad. Además de brindar a los estudiantes diversas 
experiencias para fortalecer sus habilidades, destrezas y actitudes, teniendo en cuenta su 
entorno en donde va a encontrar problemas, retos, oportunidades; lo que le permitirá 
buscar estrategias adecuadas que le ayuden al gro de estos problemas de su contexto. Hay 
que tener en cuenta “el Periodo de las operaciones concretas, esta etapa inicia a partir de 
los 7 a los 11 años en esta edad”, (Piaget, 1981) en lo que señala que los niños y niñas 
pueden realizar operaciones mentales simples. Según el Ministerio de Educación, (2014; 
pp 132-135) Supone que las teorías generales del aprendizaje tienen mucho que ofrecer a 
los procedimientos de didáctica de las matemáticas, este autor se pregunta si es posible 
mejorar el aprendizaje de matemáticas a través de la secuenciación óptima, o es una 
cuestión de esperar hasta que los estudiantes estén listos; del mismo modo, analiza si los 
estudiantes descubren las matemáticas y si se puede construir el conocimiento matemático 
por sí mismos. Al parecer, hay una variedad de teorías de aprendizaje y es difícil saber cuál 
es la apropiada. Asimismo ser participe de construir el conocimiento de forma activa, es 
precisamente tener un amplio conocimiento en los enfoques teoricos del aprendizaje 




significativos que se mal entiende de llenarse de información asignada desde afuera. 
Precisamente consiste en filosofar, pensar. En conclusión el desarrollo de los conceptos 
propios, ya sea por distintas formas de obtener la información, de una manera constructiva 
de su accionar.Para Aresmendi y Díaz (2008) las variaciones en los modelos del 
pensamiento, según los fundamentos teoricos, adquirir conocimientos es mucho más que 
un cúmulo de datos almacenados en si mismo, comprender contribuye a opiniones mas 
eficientes y eficaces. Las variaciones en los modelos del pensamiento es fundamental en la 
mejora del entendimiento. Por otro lado, la reglamentación interna, los fundamentos 
teóricos de los cognitivistas sostiene que el aprender es siempre estimulado entre sí. Los 
infantes siempre son curiosos por naturaleza quieren saber todo y preguntan el porqué de 
las cosas. Al ampliar los conocimientos, los infantes se plantean de forma espontánea 
desafíos más complejos. En la actualidad, el gran porcentaje de los infantes dejan de lado 
las actividades no le parecen atractivas. Por otro lado, al realizar actividades donde 
despierta el interés, los infantes invierten la mayor parte de su tiempo incluso hasta 
dominarlo a la perfección. (Gómez, 2013). De la misma manera los sujetos que aprenden, 
ser buenos receptores y estar muy motivados para llevar a la practica. En otras palabras, el 
aprendizaje es elemental, en la evolución de la memoria. Dimensión número y relaciones 
Componente del área de matemáticas descritas en el Diseño Curricular nacional que 
señalan las competencias a lograr en cuanto al conocimiento de números y relaciones, debe 
despertar en los estudiantes curiosidad, para que ellos puedan tratar de resolverlo, 
utilizando sus propios medios o a través de su creatividad, mostrando seguridad en sus 
propios logros. Estableciendo en ellos seguridad y confianza de sus propios logros. Según 
Minedu (2009), el docente será el que brinde experiencias, utilizando sus habilidades 
didácticas para propiciar el razonamiento y la comprensión, y logrando que la resolución 
de  problemas sea una experiencia significativa. (Minedu, 2009). Dimensión geometría y 
medición :(Ministerio de educación, 2014). Asimismo, el componente del área de 
matemáticas descritas en el Diseño Curricular nacional que señalan las competencias a 
lograr en cuanto al conocimiento de geometría y medición. La siguiente investigación va a 
contribuir a mejorar el pensamiento matemático, empleando estrategias para solucionar 
problemas matemáticos de su propio contexto. El niño experimenta que puede moverse en 
distintas direcciones, realizando círculos y que logre arribar a un lugar por distintas vías 
retrocede y avanzar en un lugar geográfico explícito, todos los movimientos son antes al 
logro de conocimientos geométricos. Los conceptos geométricos concretos están tomados 




en cuenta los cuerpos cilíndricos y las figuras geométricas que descubrirán en su medio 
geográfico. La medición está vinculada con la información del entorno, los sistemas 
coherentes y lógicos matemáticos, las concepciones matemáticas y los contenidos 
actitudinales mencionadas en el ciclo ayudaran al infante a realizar el aprendizaje de las 
matemáticas. Ante todo, lo mencionado se formula el siguiente problema general: ¿Qué 
relación existe entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática en 
los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019?  Y los 
problemas específicos: ¿Qué relación existe entre la coordinación y el aprendizaje del área 
de matemática en los niños de 5 años de la I.E.I ¨las terrazas¨ San Juan de Lurigancho, 
2019?, ¿Qué relación existe entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I.E.I ¨las terrazas¨ San juan de Lurigancho, 2019?, ¿Qué relación 
existe entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de 
la I.E.I ¨las terrazas¨ San Juan de Lurigancho, 2019?  
Justificación: Estudiantil del nivel inicial la falta de capacidad para mantener la atención y 
concentración vemos que es necesario abordar este problema para lograr optimizar el 
aprendizaje. Justificación teórica, La presente investigación nos permitirá que la 
información se acomode de forma sistemática de esta manera los niños logren una 
evolución motora de forma óptima, las practicas realizadas en los colegios es de mucho 
positivismo, y que se encuentre registradas en la mente y que posteriormente exista una 
sensación de que fue muy útil. Considerando ser valorados y escuchados, son prácticas que 
ayudan a mejora su aprendizaje. Asimismo se entiende que por medio de las actividades, 
las posturas, los gestos, y la manera de posicionarse del medio en que vivimos y 
exteriorizar en sus actividades cotidianas, que los niños transmiten, por ello debemos 
considerar una comunicación oportuna, que facilita la enseñanza de una manera eficiente 
en su crecimiento académico, este trabajo de investigación aporta soluciones en mejora del 
aprendizaje escolar y  habilidades sociales de los estudiantes. 
Justificación pedagógica, en lograr un aprendizaje significativo de la matemática los 
aprendizajes, con su cuerpo le permitan al niño y niña el progreso de los conocimientos y 
el entendimiento de los mismos así como el desarrollo de su esquema corporal, a través 
del juego individual y conjunto en donde están presente sus experiencias los cuales deben 
tener buena organización perceptiva visual integración de todas las partes de un 
determinado modelo solo así aseguraremos el almacenamiento de la información. 




Contribuye a mejorar las capacidades matemáticas cuando relaciona divergencias y 
semejanzas entre objetos y personas de acuerdo a su tipología con certeza y comunicando 
la relación espacial de la zona, de esta manera reconociendo aspecto y vinculando de 
forma natural personas y objetos, lo mencionado se ejecuta mediante expresiones físicas. 
Es relevante en lo pedagógico; pues una propuesta educativa en el nivel inicial debe 
respetar las características de esta etapa, como son las actividades psicomotoras que 
permiten el desarrollo cognitivo, motor afectiva y social para los futuros aprendizajes. Así 
mismo mejorar. En lo práctico se justifica nuestro estudio, pues al conocer cuál de las 
dimensiones de la motricidad es más significativas nos permitirá diseñar estrategias 
didácticas orientadas a incrementar el aprendizaje.Por otro lado el desarrollo motor es de 
mucha importancia en los niños en edad escolar facilita de forma sencilla la comunicación 
con sus pares mediante los gestos corporales, también contribuye en el aprendizaje de las 
matemáticas, desarrollo habilidades al relacionarse con sus compañeros, divergencia entre 
objetos y personas a través de sus características y los hace con seguridad establece 
vinculaciones espaciales de lugar, discriminando formas e interrelacionando formas, 
consideramos que es necesario realizar esta investigación ya que el niño y la niña peruana 
necesita mejorar su educación y los maestros están para brindarle el desarrollo de sus 
habilidades motoras, la expresión corporal a través del desarrollo psicomotor y el trabajo 
con material concreto, teniendo como escenario productivo la propia experiencia directa, 
es decir el contacto con la realidad. 
Justificación Metodológica, la investigación aporta todo un marco teórico que puede ser de 
ayuda a otras investigaciones. Al igual de los instrumentos que han sido validados por un 
experto y confiables para su aplicación a futuras investigaciones similares. 
 El presente estudio de investigación, tiene su justificación porque en las continuas visitas 
y observaciones de la Institución; determinamos las limitaciones Técnico – Pedagógicas en 
el área de Pedagogía en el adecuado desarrollo del aspecto psicomotor es permanente en la 
enseñanza y aprendizaje de los niños. Se observa también la permanente limitación de 
material educativo; la falta de práctica de actividades como educación física, danza, 
juegos, etc. que es un instrumento para fortalecer el aspecto psicomotor en el aprendizaje 
de los niños. Esta situación nos condujo a efectuar nuestro estudio de investigación cuyas 
conclusiones permitirán contribuir en el desarrollo de la psicomotricidad en la escuela y al 
adecuado proceso aprendizaje de los educandos.Justificación legal, Los niños siempre 




tienen el cuidado y la protección de una forma especial con oportunidades para todos ello 
protege para que se desarrollen de una manera correcta en lo psíquico, físico espiritual y 
social, gozar de una excelente salud, sin experimentar ninguna incomodidad de parte de 
alguien, sino de lo contrario tener una amplia libertad y sobre todo dignidad. Constitución 
Política del Perú. Artículo 14º.-El sistema educativo fomenta la ciencia, el aprender y el 
conocimiento en ciencias y humanidades, el deporte, las artes, la educación física. 
Proyectarse y tener un plan de vida, ser solidario fomentar el trabajo. En lo jurídico es 
relevante pues existe justificación dentro de la política educativa del sistema educativo 
peruano, establecido mediante el Proyecto Educativo Nacional que busca el desarrollo de 
la educación mediante el planteamiento y desarrollo de los sus objetivos estratégicos, esto 
se manifiesta y expresa en los contenidos. Es por ello que podremos comprender que a 
través de los movimientos, gestos, posturas, la forma de posicionarse del espacio que 
manifiesta en su quehacer diario, que nuestros niños comunican, asimismo podemos 
disponer de una valiosa información, que hace posible un acompañamiento oportuno en su 
crecimiento y evolución. Según el Minedu (2014) Sostiene que la educación básica regular 
tiene objetivos bien definidos: Creatividad e innovación, ética, equidad, democracia, 
conciencia ambiental interculturalidad, inclusión, y la calidad.  
Según la Hipótesis General: Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San 
Juan de Lurigancho, 20118. 
Hipótesis Especificas Existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
Existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en los niños 
de 5 años de la I.E.I ¨las terrazas¨ San Juan de Lurigancho, 2019. Existe una relación entre 
la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I.E.I ¨las 
terrazas¨ San Juan de Lurigancho, 2019.  
Los Objetivos según los fines que deseo alcanzar se desprende el Objeto General: 
Determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
Objetivos específicos: Determinar la relación entre la coordinación y el aprendizaje del 
área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019. Determinar la relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de 




matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
Determinar la relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
  






















2.1. Tipo y Diseño de Investigación  
Asimismo, Hernández, et al (2014) 
El estudio es descriptiva, no experimental de corte transversal, porque las 
variables de trabajo no se manipulan; y es transversal debido a que la 
recolección de datos se dan una sola vez, para poder observar la correlación 
de variables. (2010, p. 121). 
 
Asimismo Hernández, Bautista et al (2014), se dice que es descriptiva, porque la 
información se redacta tal cual se dan,  teniendo en cuenta el rol del docente con sus 
estudiantes, empleando técnicas o  métodos apropiados y sin dejar de lado las 





Figura 1: Esquema del diseño de correlacional. 
 
m: muestra  
v1: Desarrollo psicomotor 
v2: Aprendizaje del área de matemática 
  





Está fundamentada en método cuantitativo, pues se busca la parte objetiva y expansión, 
midiendo las variables de acuerdo a una escala definida. La cual estará sujeto a la conjetura 
de un resultado, teniendo en cuenta los procedimientos de la investigación científica y sus 
técnicas. 
 
Tipo de investigación 
Asimismo, Sánchez Carlessi, sostiene que: El tipo de estudio es básica, recibe el 
Los estudios descriptivos nos permiten medir las variables individuales de los 
estudiantes y el nivel de aprestamiento tomando lo expresado en su estudio. 
(p. 89) 
 
2.2. Operacionalizacion de variables 
2.2.1. Desarrollo psicomotor 
Para Haeussler y Marchant 2002, citado por Vásquez, 2016, menciona la evolución motriz 
se da a través de la maduración las cuales se expresa en conductas ordenadas, graduales e 
inalterables en el niño en cuanto a su motricidad, lenguaje y coordinación (p. 14) 
 
La definición operacional del desarrollo psicomotor se dimensiona en coordinación, 
lenguaje y motricidad, cada una con sus indicadores, los cuales son medidos a través   un 
instrumento que consta de 52 preguntas, cuyas escalas son: logro (1), no logro (0) 
 
2.2.2. Aprendizaje del área de matemática 
Supone que teorías generales del aprendizaje, tienen mucho que ofrecer a los 
procedimientos de didáctica y, este autor se pregunta si es posible mejorar el aprendizaje 
de matemáticas a través de la secuenciación óptima, o es una cuestión de esperar hasta que 
los estudiantes estén listos; del mismo modo, analiza si los estudiantes descubren las 
matemáticas y si se puede construir el conocimiento matemático por sí mismos. Al parecer, 
hay una variedad de teorías de aprendizaje y es difícil saber cuál es la apropiada. 
(Ministerio de Educación, 2014; p. 135). 
 




La definición operacional del número, geometría y medición y sus indicadores se 
miden mediante un instrumento y sus respuestas mediante sistema de puntuación e 
intervalos. 
 
2.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Matriz operacional del desarrollo psicomotriz 
______________________________________________________________________ 
Dimensión             Indicadores                        Items                            Escala                  Nivel_ Rango 
                          Evalua la habilidad del                                                                         Normal (35-52) 
Coordinación    Niño para coger y            1,2,3,4,5,6,7,8,9,10                                       Riesgo(18-34) 
                         manipular objetos para     11,12,13,14,15,16                                         Retraso(1-17) 
                        dibujar.                                                                                                     
                         Evalúa definición de                                                                               Normal(11-16) 
Lenguaje          palabras, verbalizar           1,2,3,4,5,6,7,8,9,10        Logro(1)                 Riesgo(6-10) 
                         acciones, describir           11,12,13,14,15,16,17,      No logro(0)            Retraso(1-8) 
                         escenas representadas      18,19,20,21,22,23,24                                     
                         en láminas.                                                                                               Normal(17-24) 
                         Evalúa la habilidad del                                                                             Riesgo(9-16) 
Motricidad       niño para manejar su        1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,                                        Retraso(1-8) 
                         propio cuerpo.                  11,12                                                               Normal(9-12) 
                                                                                                                                           Riesgo(5-8) 
                                                                                                                                            Retraso(1-4) 
Nota: Tomado de Vazquez,2016.p.42




   
Tabla 2 
Matriz operacional de la variable aprendizaje del área de matemática 
____________________________________________________________________ 
Dimencion        Indicadores                                     Items            Nivel - Rango 
____________________________________________________________________________ 
            D1           Realiza clasificaciones                        1,2,3,4,5 
       Numero        Utiliza cuantificadores                        6,7,8,9,10 
          Y               Realiza seriaciones según un criterio  
      Relacion         dado 
                            Establece relaciones                                                    0 – 10 Inicio 
                            Univoca y biunivoca                                                 11 – 15 Proceso 
                            Reconoce el numero y numeral                                 16 – 20 Logrado 
 
           D2            Identifica formas geometricas 
    Geometria        Se ubica en diferentes posiciones          11,12,13, 
           y               Construye sucesiones                           14,15,16, 
     Medicion         Reconoce diferentes direccionalidades   17,18,19, 
                            Identifica una sucesion de                     20           
                            acontecimientos 
____________________________________________________________________________ 
Nota: Tomado   del Ministerio de Educacion, 2014 p.135 
     
2.3. Población, muestra y muestreo 
El tipo de población censal empleado corresponde al muestreo no probabilística, por 
cuanto no se aplica ninguna fórmula para su selección, en ese sentido, la muestra se 
considera a los 60 niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas”, dentro del marco de 
“muestreo censal”, que a decir de Fernández (2004. p. 174), este tipo de muestreo 
ocurre cuando se toma al total de población que es 60, establecidas sin necesidad de 
realizar clasificación alguna. 
 
Criterios de inclusión. Se consideró a todos los niños que estuvieron presentes en el 
momento de aplicación de los instrumentos. 
 
Criterios de exclusión. No se consideró a los niños que no estuvieron presentes al 
momento de aplicar los instrumentos. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Adaptado por Tatiana Giovani López Castillo (2019). 




Para la presente investigación se ha considerado el desarrollo psicomotor en los 
niños, el cual consta de un test para el niño el cual será leído por la profesora y de éstos 
resultados la maestra irá anotando sus logros y deficiencias según sea el caso en un Subtest 
que consta de 52 ítems. 
 
Ficha técnica 
Autor: Haeussler y Marchant (2002) 
Procedencia: Chile.  
Año: 2002.  
Significación: Evaluación del desarrollo psicomotor de niños 5 años.  
Aplicación: Niños de 5 años. Administración: colectiva. 
 
Niveles y Rango 
Niveles  Valores 
Normal  (70–104) 
Riesgo   (35 – 69) 
Retraso  (1. –.34) 
 
Ficha técnica del instrumento N.° 2 
Instrumento 2: Test de Aprendizaje del área de matemática  
Adaptación: Tatiana Giovani López Castillo. 
Procedencia: Perú. Año: 2019. 
Aplicación: Niños entre 5 años.  
Objetivo : Determinar el aprendizaje del área de matemática 
Número de preguntas: 20 
Duración  : 30 minutos 
Administración: Colectiva.  
Inicio:  0 – 10 
Proceso:  11 – 15 
Logrado: 16– 20 
  




Validez y confiabilidad de instrumentos 
El instrumento fue validado por expertos, el cual es viable según el estadístico V de Aiken. 
El cuestionario tiene preguntas cerradas y abiertas. 
 
Tabla 3 
Validez del desarrollo psicomotriz aprendizaje del área de matemática 










Aplicable Aplicable Aplicable Aplicable  
 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Tabla 4 
Escala de valores para determinar la confiabilidad 
Valor Confiabilidad 
Alrededor de 0.9 Nivel elevado de confiabilidad 
0.8 o superior Confiable 
Alrededor de 0.7, se considera  Baja 
Inferior a 0.6, indica una confiabilidad  Inaceptablemente baja. 
Confiabilidad del cuestionario para establecer el desarrollo psicomotor: el Coeficiente de 
Kuder Richarson KR20 
 
Tabla 5 
Instrumento Confiabilidad del 
instrumento para el desarrollo 
psicomotor 
Kuder Richardson Kr 20 Nº Ítems 
Desarrollo psicomotor 0.803 52 
 




El instrumento indica 0. 803 la escala presentaba una confiabilidad alta. 
 
Tabla 6 
Confiabilidad del instrumento aprendizaje del área de matemática 
Instrumento Kuder Richardson Kr 20 Nº Ítems 
Aprendizaje del área de matemática 0. 816 20 
 
Confiabilidad del instrumento para establecer el nivel de conocimiento de estimulación: 
Como se aprecia en el cuadro adjunto, el índice de confiabilidad para este instrumento fue 
de 0. 816, por lo que se consideró confiable. 
 
2.5. Procedimiento  
Para la aplicación de mi instrumento fue un cuestionario lista de cotejo aplicado a  mis 
alumnos en un momento apropiado con actividades realizadas y anotando las respuestas 
para luego hacer el vaciado de respuestas según la calificación dada para cada ítem.  
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos fueron procesados a través del SPSS 20. 
 
Prueba hipótesis Rho de Spearman, que nos muestra la correlación de lso objetos de 




Figura 2: Coeficiente de Rho Spearman. 
 
2.7. Aspectos éticos 
No manipulación de resultado. 
La información recolectada guardó el principio de confidencialidad solo se usó para los 
fines de la investigación y se respetó el anonimato de los niños. Las valoraciones obtenidas 
se codificaron tal cual fueron sus resultados. 



























3.1. Análisis Descriptivo de los Resultados 
 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias del desarrollo psicomotor de los niños de 5 años 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 10 16,7 
Riesgo 27 45,0 
Normal 23 38,3 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 3 Nivel del desarrollo psicomotor de los niños de 5 años 
 
La tabla 7 y  Figura 3, se aprecia los niveles del desarrollo psicomotor en los niños de 5 
años de la I.E.I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, se obtiene el nivel de riesgo de 45% 
tiene un porcentaje alto en comparacion al nivel normal de un 38,3% y el nivel retraso de 
16,7%. Como se puede observar el nivel riesgo tiene mayor porcentaje .






Distribución de frecuencias de la dimensión coordinación de los niños de 5 años 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 19 31,7 
Riesgo 20 33,3 
Normal 21 35,0 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 4 Nivel de la dimensión coordinación de los niños de 5 años 
 
La tabla 8 y Figura 4, se aprecia en cuanto al nivel de coordinación en los niños de 5 años 
de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, se tiene que el nivel normal con 35% y 
un nivel riesgo de 33.3%, el nivel retraso con 31.7%. 





Distribución de frecuencias de la dimensión lenguaje de los niños de 5 años 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 15 25,0 
Riesgo 28 46,7 
Normal 17 28,3 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 5 Nivel de la dimensión lenguaje de los niños de 5 años. 
 
La tabla 9 y Figura 5, se aprecia en cuanto a los niveles de la dimencion lenguaje en los 
niños de 5 años de la I.E.I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, se tiene que el nivel 
riesgo de 46.7% , el nivel normal con 28.3%,el nivel retraso con 25,0%..





Distribución de frecuencias de la dimensión motricidad de los niños de 5 años 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Retraso 11 18,3 
Riesgo 20 33,3 
Normal 29 48,3 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 6 Nivel de la dimensión motricidad de los niños de 5 años 
 
La tabla 10 y Figura 6 De los resultados que se aprecia en cuanto al nivel de motricidad 
en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, se tiene que el 
nivel normal con el 48.3% , el nivel riesgo de 33.3%, el nivel retraso de 18.3%.  
  






Distribución de frecuencias del aprendizaje área de matemática de los niños de 5 años 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Inicio 14 23,3 
Proceso 24 40,0 
Logrado 22 36,7 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 7 Nivel de aprendizaje del área de matemática de los niños de 5 años 
 
La tabla 11 y Figura 7, se aprecia el nivel de aprendizaje de  matematica en los niños de 5 
años de la I.E.I “las terrazas”San Juan de Lurigancho, se encuentran en proceso de 40%, 
logrado con 36.7%, el nivel inicio 23.3%.   





3.2 Resultados tablas cruzadas 
Tabla 12 
Frecuencias y porcentajes según el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática 
 Aprendizaje del área de matemática Total 




Recuento 10 0 0 10 
% del total 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 
Riesgo 
Recuento 4 19 4 27 
% del total 6,7% 31,7% 6,7% 45,0% 
Normal 
Recuento 0 5 18 23 
% del total 0,0% 8,3% 30,0% 38,3% 
Total 
Recuento 14 24 22 60 
% del total 
23,3% 40,0% 36,7% 100,0% 
Fuente: Muestra del estudio.
 
Figura 8. Nivel de porcentajes según el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática. 
Tabla 12 y figura 8, EL desarrollo psicomotor y  aprendizaje del área de matemática según 
los niños de 5 años de I.E.I “las terrazas” San Juan de Lurigancho , se obtiene que el 
16.7%, presentan un nivel de desarrollo psicomotor en retraso por lo que se encuentran en 
un nivel de inicio, mientras que el 31.7% es normal por lo que el nivel aprendizaje del 
área matemático de se encuentra en logro según los niños de 5 años de IEI “las terrazas” 
San Juan de Lurigancho. 






Frecuencias y porcentajes según coordinación y aprendizaje del área de matemática 
 Aprendizaje del área de matemática Total 
Inicio Proceso Logrado 
Coordinación 
Retraso 
Recuento 14 3 2 19 
% del total 23,3% 5,0% 3,3% 31,7% 
Riesgo Recuento 0 18 2 20 
% del total 0,0% 30,0% 3,3% 33,3% 
Normal Recuento 0 3 18 21 
% del total 0,0% 5,0% 30,0% 35,0% 
Total 
Recuento 14 24 22 60 
% del total 23,3% 40,0% 36,7% 100,0% 
Fuente: Muestra del estudio. 
 
Fuente: muestra del estudio. 
Figura 9. Nivel de porcentajes según coordinación y aprendizaje del área de matemática 
Según tabla 13 y figura 9, se observa que coordinación y aprendizaje del área de 
matemática según los niños de 5 años de IEI “las terrazas” San Juan de Lurigancho, de los 
cuales se obtiene que el 23.3% presentan un nivel coordinación en retraso por lo que se 
encuentran inicio, mientras que el 30% se encuentra en proceso y el 30% nos muestra que 
el nivel de coordinación es normal . 
 
Tabla 14 
Frecuencias y porcentajes según lenguaje y el aprendizaje del área de matemática 
 Aprendizaje del área de matemática Total 




Inicio Proceso Logrado 
Lenguaje 
Retraso 
Recuento 12 0 3 15 
% del total 20,0% 0,0% 5,0% 25,0% 
Riesgo 
Recuento 2 23 3 28 
% del total 3,3% 38,3% 5,0% 46,7% 
Normal 
Recuento 0 1 16 17 
% del total 0,0% 1,7% 26,7% 28,3% 
Total 
Recuento 14 24 22 60 
% del total 23,3% 40,0% 36,7% 100,0% 
Fuente: Muestra del estudio. 
 
Figura 10. Nivel de porcentajes según lenguaje y el aprendizaje del área de matemática. 
La tabla 14 y figura 10, se observa que lenguaje y aprendizaje del área de matemática según 
los niños de 5 años de IEI “las terrazas” San Juan de Lurigancho, el 20% presentan un 
nivel retraso por lo que se encuentra en inicio, mientras que el 38.3% perciben que el 
nivel de lenguaje en riesgo por lo que está en proceso y el 26.7% lenguaje es normal por 
lo que es logro según los niños de 5 años. 
 
Tabla 15 
Frecuencias y porcentajes según motricidad y el aprendizaje del área de matemática. 
 Aprendizaje del área de matemática Total 
Inicio Proceso Logrado 
Motricidad 
Retraso 
Recuento 9 2 0 11 
% del total 15,0% 3,3% 0,0% 18,3% 
Riesgo Recuento 4 15 1 20 




% del total 6,7% 25,0% 1,7% 33,3% 
Normal 
Recuento 1 7 21 29 
% del total 1,7% 11,7% 35,0% 48,3% 
Total 
Recuento 14 24 22 60 
% del total 23,3% 40,0% 36,7% 100,0% 
Fuente: Muestra del estudio.
Figura 11. Nivel de porcentajes según motricidad y el aprendizaje del área de matemática 
Tabla 15 y figura 11, la motricidad y aprendizaje del área de matemática según los niños de 
5 años de IEI “las terrazas” San Juan de Lurigancho , de los cuales se tiene que el 15% 
están en el nivel retraso por lo que están en inicio, mientras que el 25% perciben que el 
nivel de motricidad en riesgo por lo que están en proceso y el 35% normal por lo que el 
nivel aprendizaje del área de matemática está en logro según los niños de 5 años. 
 
Prueba de normalidad 
 
Ho: Los datos del desarrollo psicomotor provienen de una distribución normal. 
Hi: Los datos del desarrollo psicomotor no provienen de una distribución normal. 
 
Ho: Los datos aprendizaje del área de matemática provienen de una distribución normal. 
Hi: Los datos aprendizaje del área de matemática no proviene de una distribución normal. 
 
Consideramos la regla de decisión: 
Tabla 16 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




 Desarrollo psicomotor Aprendizaje del área de 
matemática 
N 60 60 
Parámetros normalesa,b 
Media 2,22 2,13 
Desviación típica ,715 ,769 
Diferencias más extremas 
Absoluta ,247 ,237 
Positiva ,236 ,202 
Negativa -,247 -,237 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,910 1,833 
Sig. asintót. (bilateral) ,001 ,002 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Se realizó la prueba de bondad de ajuste, tratándose de una variable cuya muestra es 
superior a 30 se hizo uso de la prueba de Kolmorogov –Smirnov para ambas variables, los 
resultados indicaron que los datos, se emplea una prueba no paramétrica. 
  




3.3  Resultados Inferenciales  
3.3.1. Desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática 
 
Ho. No existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 
2019. 
 
Hi. Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 




Correlación desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
 Desarrollo 
psicomotor 
Aprendizaje del área de 
matemática 
Rho de Spearman 
Desarrollo psicomotor 
Coeficiente de correlación 1,000 ,794** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Aprendizaje del área de 
matemática 
Coeficiente de correlación ,794** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 12, existe un coeficiente de correlacion 0,794 alta, según el estadistico Rho de 
Spearman, entre el desarrollo psicomotor y el  aprendizaje del area de matematica en los 
niños de 5 años de la I.E.I “ las terrazas” San Juan de Lurigancho. 
 
  




3.3.2. Dimensión coordinación y el aprendizaje del área de matemática 
Hipótesis específicas 1 
 
Ho. No existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática 
en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019 
 
Hi. Existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019 
 
Tabla 18 
Correlación dimensión coordinación y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
 Coordinación Aprendizaje del 
área de 
matemática 
Rho de Spearman 
Coordinación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Aprendizaje del área de 
matemática 
Coeficiente de correlación ,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
La tabla 18, hay un coeficiente de correlacion 0,790 alta según el estadistico Rho de 
Spearman, entre la dimension coordinacion y el aprendizaje del area de matematica en los 
niños de 5 años de la I.E.I “ las terrazas” San Juan de Lurigancho. 
 
  




3.3.3. Dimensión lenguaje y el aprendizaje del área de matemática 
 
Hipótesis específica 2 
Ho. No existe una relacion entre el lenguaje y el aprendizaje del area de matematica en los 
niños de 5 años de la I.E.I  “las terrazaz” San Juan de Lurigancho,2019. 
 
Ho. Existe una relacion entre el lenguaje y el aprendizaje del area de matematica en los 
niños de 5 años de la  I.E.I “las terrazas”San Juan de Lurigancho,2019. 
 
Tabla 19 
Correlación dimensión lenguaje y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
 Lenguaje Aprendizaje del área de 
matemática 
Rho de Spearman 
Lenguaje 
Coeficiente de correlación 1,000 ,734** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Aprendizaje del área 
de matemática 
Coeficiente de correlación ,734** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 19, coeficiente de correlacion 0,734 alta según el estadistico Rho de Spearman, 
entre la dimencion lenguaje y el aprendizaje del area de matematica en los niños de 5 años 
de la I.E.I “ las terrazas” San Juan de Lurigancho. 
 
  




3.3.4. Dimensión motricidad y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
Hipótesis específica 3 
 
Ho. No existe una relacion entre la motricidad y el aprendizaje del area de matematica en 
los niños de 5 años de la I.E.I “las terrazas”San Juande lurigancho,2019. 
 
Hi. Existe una relacion entre la motricidad y el aprendizaje del area de matematica en los 
niños de 5 años de la I.E.I “las terrazas” San Juan de Lurigancho,2019. 
 
Tabla 20 
Correlación dimensión motricidad y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
 Motricidad Aprendizaje del 
área de 
matemática 
Rho de Spearman 
Motricidad 
Coeficiente de correlación 1,000 ,767** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Aprendizaje del área 
de matemática 
Coeficiente de correlación ,767** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 20, un coeficiente de correlacion 0,767 alta según el estadistico Rho de 
Spearman, entre la dimension motricidad y el aprendizaje del area de matematica en los 
niños de 5 años de la I.E.I” las terrazas” San Juan de Lurigancho,2019. 
 
  























En el trabajo de investigación realizada se demostró la hipótesis general, que existe una 
relación entre las variables, teniendo una correlación 0,768 alta según el estadístico Rho de 
Spearman, con una significancia de 0.000, aceptándose la hipótesis alterna. Asimismo, 
Ruiz (2017) Concluyo que el 86,8%. Por otro lado, en la estadística inferencial según R de 
Pearson, 0.763 correlación alta desde el punto de vista de Bisquerra. Al respecto Vásquez 
(2016).  
 
La Hipótesis específica 1, Existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del 
área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de 
Lurigancho 2019, se obtiene un coeficiente de correlación 0, 765, entre la dimensión 
coordinación y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I 
“las terrazas” San Juan de Lurigancho, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis 
alterna, estos resultados son avalados por Toledo (2015), Concluyo que existe una alta 
correlación moderada y significativamente entre las estrategias y comprensión lectora con 
un Rho de Spearman 0, 675 y con un p=0.000, menor al 0.05. 
 
La Hipótesis específica 2, Existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del 
área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de 
Lurigancho 2019, Según el coeficiente de correlación 0, 718 alta según el estadístico Rho 
de Spearman, entre la dimensión lenguaje y el aprendizaje. Se acepta la hipótesis alterna, 
los cuales son avalados por Solórzano (2014). Concluyo que después de la aplicación de 
“actividades lúdicas” los resultados promedios indican que influye significativamente en el 
aprendizaje de la matemática, con una significancia de 0.000 se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula. Paredes, Gonzales, y Corozo (2016) Concluyo que existe 
una alta relación significativamente entre los factores educativos que influyen en el 
desarrollo psicomotriz en los niños/as de 3 a 4 años de edad del CEI. (Rho de Spearman 0, 
712) y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05. 
 
La Hipótesis específica 3, Existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje 
del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019, con un coeficiente de correlación 0, 746 alta entre la dimensión 
motricidad y el aprendizaje del área de matemática, con un grado de significatividad de 
0.000, aceptándose la hipótesis alterna, nuestros resultados son avalados por Vásquez 




(2014), quien manifiesta que la enseñanza de la geometría en el preescolar permitió al 
autor determinar el nivel de influencia en la enseñanza del nivel preescolar con una 
significatividad de 0.000, aceptándose la hipótesis alterna. Torres (2018), menciona la 
fuerte correlación de 0. 768 entre las variables de estudio. Se ha demostrado que existe una 
relación con el aprendizaje del área de matemática. En cuanto se halló una relación alta, 
también en el reconocimiento de figuras geométricas y entre la conservación de números.
  



















Primera: El desarrollo psicomotor se relaciona de manera directa con un Rho=0,794 y 
significativamente p=0.000, demostrando que p < 0,01 aceptándose la hipótesis 
alterna.  
 
Segunda: La dimension coordinacion se observa que hay una relación directa  de 
Rho=0,790 y de significancia p=0.000,  muestra que p < 0,01. Por lo que se 
rechaza la hipotesis nula y se acepta la hipotesis alterna. La relacion es 
significativa con el aprendizaje del area de matematica en los niños de 5 años 
de la I.E.I “las terrazas” San Juan de Lurigancho,2019. Comprobandose la 
hipótesis formuada. 
 
Tercera:    La dimencion lenguaje, tiene relación directa de Rho=0,734 y de significancia 
p=0.000, demostrando que p < 0,01. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis alterna. La relación es significativa con el aprendizaje del 
área de matemática en los niños de 5 años de la I.E.I “las terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019. Se probó la hipótesis formulada. 
 
Cuarto: La dimension motricidad se relaciona de manera directa con un Rho=0,767 y 
de significancia de P=0.000, que demuestra que p < 0,01 aceptando la hipótesis 
alterna. Comprobándose la hipótesis planteada. 
            
  


















Primera: Se sugiere establecer estrategias más efectivas y oportunas para la solución de 
esta problemática y mejorar el desarrollo psicomotor y por ende el aprendizaje del 
área de las matemáticas en los infantes de cinco años de la I. E. I “las terrazas” San 
Juan de Lurigancho 
 
Segunda: Se propone a los docentes y promotoras del nivel inicial, se capaciten, con la 
finalidad de poder detectar problemas de tono muscular. De igual manera 
implementar las aulas de psicomotricidad empleando materiales adecuados para 
que las docentes puedan desarrollar la psicomotricidad. 
 
Tercera: Se sugiere se capacite a los docentes en psicomotricidad, para solucionar a 
tiempo problemas de tono muscular. De igual manera, se debe crear o realizar un 
departamento de psicomotricidad para que las docentes le den el uso adecuado para 
desarrollar la psicomotricidad. 
 
Cuarta: Se sugiere que los niños desde temprana edad deben ingresar o participar de los 
centros de estimulación temprana dónde se desarrollen la psicomotricidad, dónde 
tengan la oportunidad de conocer su cuerpo, de desarrollar la motricidad, 
coordinación y equilibrio. 
 
Quinto: Se sugiere que, dentro de la actividad en el aula, los docentes deben utilizar 
estrategias para desarrollar el lenguaje en los niños, como son los juegos verbales, 
realizar investigaciones experimentales, con diseños cuasi-experimental, empleando un 
programa de desarrollo psicomotor 
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Instrumento de entrada y salida del aprendizaje del área de matemática 
































Ítems 0  1 
Dimensión: Número y relación    
Realiza clasificaciones    
1. Cuenta los elementos de cada conjunto y pega el numeral que 
corresponde dentro del cuadrado. 
   
    
2. Pega cada elemento donde corresponda    
Utiliza cuantificadores    
3. Compara las dos peceras, colorea de amarillo la pecera que 
tiene muchos peces. 
   
4. Observa muy bien estos árboles, encierra el árbol que tienen 
manzanas y colorea el árbol que no tiene ninguna manzana. 
   
Realiza seriaciones    
5. Continúa pintando el cuerpo del gusanito, siguiendo la secuencia 
de colores. 
   
6. Completa la serie dada por forma    
Establece relaciones unívocas y biunívocas    
7. Compara cantidades reconociendo los cuantificadores: muchos, 
pocos, uno y ninguno 
   
8.Une cada par con el que corresponde    
Reconoce el número y el numeral    
9.Escribe la cantidad que corresponde diciendo donde hay más, 
donde hay menos 
   
10. Observa la agrupación y utiliza los términos: muchos, pocos, 
uno y ninguno. 
   
Dimensión: Geometría y medición    
Identifica formas geométricas    
11.Colorea las figuras geométricas según la cantidad que se te pide    
12. Pinta las figuras según el color que le corresponde siguiendo la 
secuencia 
   
Ubica las diferentes posiciones    
0= No Logro  1= Logro  
 





































13. Observa a todos los patos, traza una cruz (+) en el pato que es 
diferente. 
  
14 Ordena figuras en forma secuencial colocando número del 1 al 3   
Construye sucesiones   
15. Señala el tamaño de las figuras que observas y menciona que 
tamaño es el que falta 
  
16. Recorta y pega las figuras; pequeño, mediano y grande.   
Reconoce diferentes direccionalidades   
17. Marca los animales que van hacia la izquierda y la que van a la 
derecha 
  
18.Colorea de azul las flechas que van hacia arriba y de rojo las que 
van hacia abajo 
  
Identifica una sucesión de acontecimientos   
19. Reconoce primero y último en una sucesión de personas.   
20. Observa los numerales y pégalos en orden dentro de los casilleros.   





INSTRUMENTO DEL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 
























4. Observa muy bien estos árboles, encierra el árbol que tienen manzanas y colorea el árbol que 















































































14 Ordena figuras en forma secuencial colocando número del 1 al 3 
                
15. Señala el tamaño de las figuras que observas y menciona que tamaño es el que falta 
 
 





















































MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e indicadores 
Problemas General 
¿Qué relación existe entre el 
desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las 




¿Qué relación existe entre la 
coordinación y el 
aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre el 
lenguaje y el aprendizaje del 
área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I 
“las terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019? 
 
¿Qué relación existe entre la 
motricidad y el aprendizaje 
del área de matemática en 
los niños de 5 años de la I. E. 




Determinar la relación entre 
el desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las 




Determinar la relación entre 
la coordinación y el 
aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019 
 
Determinar la relación entre 
el lenguaje y el aprendizaje 
del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I 
“las terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 
Determinar la relación entre 
la motricidad y el aprendizaje 
del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I 











Existe una relación entre el 
desarrollo psicomotor y el 
aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” 
San Juan de Lurigancho, 2019 
 
Hipótesis específicas 
Existe una relación entre la 
coordinación y el aprendizaje 
del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019 
 
Existe una relación entre el 
lenguaje y el aprendizaje del 
área de matemática en los niños 
de 5 años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
 
Existe una relación entre la 
motricidad y el aprendizaje del 
área de matemática en los niños 
de 5 años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019 
 
VARIABLE 1: Desarrollo psicomotor 












Evalúa la habilidad del niño para 






























Riesgo (9 – 16) 
Retraso (1.–.8) 
Evalúa definición de palabras, 
verbalizar acciones, describir 
escenas representadas en láminas. 
Evalúa la habilidad del niño para 
manejar su propio cuerpo. 
Variable 2: Aprendizaje del área de matemática 












Realiza seriaciones según un 
criterio dado 
Establece relaciones 
Unívoca y biunívoca 
Reconoce el número y numeral 
 
Identifica formas geométricas 















0 – 10 Inicio 
11 – 15 Proceso 
16 – 20 Logrado 
 
0 – 5 Inicio 
6 – 7 Proceso 
8 – 10 Logrado 
 
0 – 5 Inicio 
6 – 7 Proceso 
8 – 10 Logrado 
 
 

































Tamaño de muestra: 60 niños 
Variable 1: Desarrollo psicomotor 
 
Técnicas: Evaluación  
 
Instrumentos: Test de psicomotricidad 
 
 
Autora: Isabel M. Haeussler Teresa Marchant 
 
Año: 2019 
Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito de Aplicación I. E. I “las terrazas” San 
Juan de Lurigancho 






Porcentajes en tablas y figuras para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, 













Inferencial: Para la contratación de las hipótesis se aplicó la estadística no paramétrica, mediante el 













Variable 2: Aprendizaje del área de matemática 
Técnicas: : Evaluación  
 
 
Instrumentos: Test de Aprendizaje del área de 
matemática 
 
Adaptación: Tatiana Giovani López Castillo. 
 
Año: 2019 
Monitoreo: Los investigadores. 
Ámbito de Aplicación I. E. I “las terrazas” San 
Juan de Lurigancho 
Forma de Administración: Directa 
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Evalúa la habilidad 
del niño para coger 
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Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
AUTOR 




El estudio tuvo como objetivo general, determina la relación entre Desarrollo psicomotor y aprendizaje 
del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
La población es de 60 niños, La muestra censal del estudio es de 60 niños de 5 años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. El estudio se realizó bajo el paradigma positivista del enfoque 
cuantitativo, el tipo de investigación no experimental, con un diseño correlacional, para la investigación 
se aplicó el método hipotético deductivo, el diseño del estudio es de forma transversal. Es una 
descripción del método científico. Con una muestra no probabilística censal, la cual estuvo compuesta 
por 60 niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. La investigación 
concluyo que el coeficiente de correlación es 0, 794 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre el 
desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. 
 
PALABRAS CLAVE 
Psicomotricidad, coordinación, lenguaje, motricidad y el aprendizaje del área de matemática. 
 
ABSTRACT 
The general objective of the study was to determine the relationship between psychomotor development 
and learning in the area of mathematics in children of 5 years of EI I "the terraces" San Juan de 
Lurigancho, 2019. The population is 60 children, The census sample of the study is 60 children of 5 
years of EI I "the terraces" San Juan de Lurigancho, 2019. The study was conducted under the positivist 
paradigm of the quantitative approach, the type of non-experimental research, with a correlational 
design, for the The hypothetical deductive method was applied, the design of the study is transversal. It 




is a description of the scientific method. With a non-probabilistic census sample, which was composed 
of 60 children of 5 years of EI I "the terraces" San Juan de Lurigancho, 2019. The investigation 
concluded that the correlation coefficient is 0, 794 high according to the Rho statistics of Spearman, 
between the psychomotor development and the learning of the area of mathematics in the children of 5 
years of the IE I "the terraces" San Juan de Lurigancho, 2019, and a significance of 0.000. The 
alternative hypothesis is accepted. 
 
KEYWODS 
Psychomotricity, coordination, language, motor skills and learning in the area of mathematics 
 
INTRODUCCIÓN 
Para la realización del presente trabajo de investigación se buscaron antecedentes y se consideró 
pertinente describir los siguientes: 
 
Ruiz (2017) El desarrollo del pensamiento lógico-matemático. Tiene como objetivo determinar 
el desarrollo del pensamiento lógico-matemático a través de la psicomotricidad, el método aplicado es 
hipotético deductivo. Por su parte Alcántara (2016) Desarrollo de la psicomotricidad en el aprendizaje 
de los párvulos. Tiene como objetivo general, determinar de qué manera el desarrollo de la 
Psicomotricidad influye en el aprendizaje de los Párvulos en el Jardín de Niños Estatal Nº 570 Chocoro. 
Por ultimo Solórzano (2014) Actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje de la matemática, 
demuestran una coordinación motora, los niños mejoraron significativamente, por lo tanto, esta 
investigación nos demuestra que la práctica psicomotriz influye de manera determinante en el 
aprendizaje de la matemática. 
 
Torres (2018) Desarrollo psicomotor y aprendizaje del área de matemática. Los instrumentos los 
cuestionarios, se validaron por juicio de expertos, demuestra en el desarrollo psicomotor tiene como 
resultado un 43.3%, luego de la aplicación de los instrumentos tenemos como resultados satisfactorios 
que mejoraron en un 42.2%. Así también, Toledo (2015) Desarrollo de la psicomotricidad y el logro de 
competencias. Paradigma positivista, la muestra es probabilística, se aplicaron instrumentos tipo 
cuestionario. Asimismo, Paredes, Gonzales, y Corozo (2016) factores educativos que influyen en el 
desarrollo psicomotriz. 
Desarrollo psicomotor 
Para Haeussler y Marchant (2002, citado por Vásquez, 2016), menciona la evolución motriz 
significa lograr y desarrollar destrezas psicológicas psicobiológicas, y sociables del infante. Por ello es 




la expresión del exterior de la madurez, y se expresa en conductas ordenadas, graduales e inalterables en 
el niño en lo concerniente al considerar los elementos fundamentales motricidad, lenguaje y 
coordinación (p. 14) 
 
La definición operacional del desarrollo psicomotor se dimensiona en coordinación, lenguaje y 
motricidad, asimismo los indicadores que avalan dichas dimensiones se mide mediante un instrumento 
de 52 preguntas, sus respuestas son logro (1), no logro (0) 
 
Aprendizaje del área de matemática 
Supone que las teorías generales del aprendizaje tienen mucho que ofrecer a los procedimientos de 
didáctica y, este autor se pregunta si es posible mejorar el aprendizaje de matemáticas a través de la 
secuenciación óptima, o es una cuestión de esperar hasta que los estudiantes estén listos; del mismo 
modo, analiza si los estudiantes descubren las matemáticas y si se puede construir el conocimiento 
matemático por sí mismos. Al parecer, hay una variedad de teorías de aprendizaje y es difícil saber cuál 
es la apropiada. (Ministerio de Educación, 2014; p. 135). 
 
La definición operacional del número, geometría y medición, asimismo los indicadores que 
avalan dichas dimensiones se mide mediante un instrumento de 20 preguntas, sus respuestas mediante 
sistema de puntuación e intervalos. Problema general. ¿Qué relación existe entre el desarrollo 
psicomotor y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San 
Juan de Lurigancho, 2019? Problemas específicos, ¿Qué relación existe entre la coordinación y el 
aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019?, ¿Qué relación existe entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019?, ¿Qué relación existe entre la 
motricidad y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San 
Juan de Lurigancho, 2019? 
 
Hipótesis General. Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 20118. Hipótesis 
Específicas. Existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho 2019, Existe una relación entre el 
lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San 
Juan de Lurigancho 2019, Existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019 





Objetivo general. Determinar la relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho 2019. Objetivos 
específicos, Determinar la relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho 2019, Determinar la relación entre el 
lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San 
Juan de Lurigancho 2019, Determinar la relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de 
matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es descriptivo, diseño no experimental, por cuanto el estudio se realizó en un 
momento único en el tiempo; el método es hipotético deductivo, correlacional, en tanto se establecen 
relaciones entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática. La muestra fue de 60 
niños y el muestreo fue no probabilístico, censal. Los instrumentos tuvieron validez y confiabilidad para 
las variables. En los métodos de análisis de datos se realizó estadística descriptiva e inferencial, y la 
pruebas no paramétricas Rho de Spearman. 
  






Frecuencias y porcentajes según las desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática 
 Aprendizaje del área de matemática Total 




Recuento 10 0 0 10 
% del total 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 
Riesgo 
Recuento 4 19 4 27 
% del total 6,7% 31,7% 6,7% 45,0% 
Normal 
Recuento 0 5 18 23 
% del total 0,0% 8,3% 30,0% 38,3% 
Total 
Recuento 14 24 22 60 
% del total 
23,3% 40,0% 36,7% 100,0% 
Fuente: muestra del estudio. 
 
Figura 11. Nivel de porcentajes según el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática. 
De la tabla 1 y figura 11, se observa que el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática 
según los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho,2019 de los cuales se tiene 
que el 16.7% presentan un nivel de desarrollo psicomotor en retraso por lo que el nivel de aprendizaje 
del área de matemática se encuentra en un nivel de inicio, mientras que el 31.7% perciben que el nivel 
de desarrollo psicomotor  en riesgo por lo que el nivel de aprendizaje del área de matemática se 
encuentra en proceso y el 30% manifiesta que el nivel de desarrollo psicomotor es normal por lo que el 
nivel de aprendizaje del área de matemática se encuentra en logrado según los niños de 5 años de la I. 
E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho ,2019. 
 




4.3. Contrastación de hipótesis general de la investigación 
 
Ho. No existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
H1. Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática en los 
niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Tabla 12 
Correlación desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
 Desarrollo 
psicomotor 
Aprendizaje del área de 
matemática 
Rho de Spearman 
Desarrollo psicomotor 
Coeficiente de correlación 1,000 ,794** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Aprendizaje del área de 
matemática 
Coeficiente de correlación ,794** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 12, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así 
mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 794 alta según el estadístico Rho de Spearman, 
entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I 
“las terrazas” San Juan de Lurigancho. 
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Dimensión coordinación y el aprendizaje del área de matemática 
Hipótesis específicos 1 
 
Ho. No existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 
5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019 
 
Hi. Existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019 






Correlación dimensión coordinación y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
 Coordinación Aprendizaje del 
área de 
matemática 
Rho de Spearman 
Coordinación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Aprendizaje del área de 
matemática 
Coeficiente de correlación ,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 13, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 790 alta según el estadístico Rho 
de Spearman, entre la dimensión coordinación y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho. 
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
  




Dimensión lenguaje y el aprendizaje del área de matemática 
 
Hipótesis específicos 2 
Ho. No existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Hi. Existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años 
de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. 
 
Tabla 14 
Correlación dimensión lenguaje y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
 Lenguaje Aprendizaje del área de 
matemática 
Rho de Spearman 
Lenguaje 
Coeficiente de correlación 1,000 ,734** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Aprendizaje del área 
de matemática 
Coeficiente de correlación ,734** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 14, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, 
así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 734 alta según el estadístico Rho de 
Spearman, entre la dimensión lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de 
la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho. 
 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Dimensión motricidad y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
Hipótesis específicos 3 
 
Ho. No existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019 
 




Hi. Existe una relación entre la motricidad y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019 
 
Tabla 15 
Correlación dimensión motricidad y el aprendizaje del área de matemática de la I. E. 
 Motricidad Aprendizaje del 
área de 
matemática 
Rho de Spearman 
Motricidad 
Coeficiente de correlación 1,000 ,767** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Aprendizaje del área 
de matemática 
Coeficiente de correlación ,767** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 15, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis 
estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 767 alta según el estadístico Rho 
de Spearman, entre la dimensión motricidad y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho. 
Decisión estadística 
La significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 lo que permite señalar que la relación es 
significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
DISCUSIÓN 
En cuanto a la hipótesis general, Existe una relación entre el desarrollo psicomotor y el aprendizaje del 
área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho 2019, 
según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así mismo se 
calcular con un coeficiente de correlación 0,768 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre el 
desarrollo psicomotor y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las 
terrazas” San Juan de Lurigancho, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna. 
Asimismo, Ruiz (2017) Concluyo que el 86,8%. Por otro lado en la estadística inferencial según R de 
Pearson, 0.763 correlación alta desde el punto de vista de Bisquerra. En cuanto a la Hipótesis específica 
1, Existe una relación entre la coordinación y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho 2019, según los valores numéricos, que se 
cuantifican y se someten al análisis estadístico, así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 
0, 765 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre la dimensión coordinación y el aprendizaje del 




área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, y una 
significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, nuestros resultados son avalados por otro lado 
Toledo (2015), Concluyo que existe una alta correlación moderada y significativamente entre las 
estrategias metodológicas y la comprensión lectora (Rho de Spearman 0, 675), y con un p valor 
(p=0.000) menor al 0.05, el resultados hace posible el logro del objetivo general. En cuanto a la 
Hipótesis específica 2, Existe una relación entre el lenguaje y el aprendizaje del área de matemática en 
los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho 2019, Según los valores 
numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, así mismo se calcular con un 
coeficiente de correlación 0, 718 alta según el estadístico Rho de Spearman, entre la dimensión lenguaje 
y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de 
Lurigancho, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis alterna, nuestros resultados son avalados 
por. Paredes, Gonzales, y Corozo (2016) Concluyo que existe una alta relación significativamente entre 
los factores educativos que influyen en el desarrollo psicomotriz en los niños/as de 3 a 4 años de edad 
del CEI. (Rho de Spearman 0, 712) y con un p valor (p=0.000) menor al 0.05, el análisis de estos 
resultados hace posible la correlación entre los factores educativos que influyen en el desarrollo 
psicomotriz. En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación entre la motricidad y el 
aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de 
Lurigancho, 2019, Según los valores numéricos, que se cuantifican y se someten al análisis estadístico, 
así mismo se calcular con un coeficiente de correlación 0, 746 alta según el estadístico Rho de 
Spearman, entre la dimensión motricidad y el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años 
de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, y una significancia de 0.000. Se acepta la hipótesis 
alterna, nuestros resultados son avalados por Torres (2018) Concluyo que existe una fuerte correlación 
de 0. 768 entre las variables de estudio. Se ha demostrado que existe una relación con el aprendizaje del 
área de matemática. En cuanto se halló una relación alta, también en el reconocimiento de figuras 
geométricas y entre la conservación de números. 
 
CONCLUSIONES 
Primera: El desarrollo psicomotor se relaciona directa (Rho=0,794) y significativamente p=0.000 
muestra que p es menor a 0,01 En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la hipótesis 
alterna. La relación es significativa con el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 años de 
la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es 
alta. Segunda: La dimensión coordinación se relaciona directa (Rho=0, 790) y significativamente 
p=0.000 muestra que p es menor a 0,01 En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. La relación es significativa con el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 




años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es alta. Terecera: La dimensión lenguaje se relaciona directa (Rho=0, 734) y significativamente 
p=0.000 muestra que p es menor a 0,01 En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. La relación es significativa con el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. Se probó la hipótesis planteada y esta 
relación es alta. Cuarta La dimensión motricidad se relaciona directa (Rho=0, 767) y significativamente 
p=0.000 muestra que p es menor a 0,01 En ese sentido hay un rechazo en la hipótesis nula, aceptando la 
hipótesis alterna. La relación es significativa con el aprendizaje del área de matemática en los niños de 5 
años de la I. E. I “las terrazas” San Juan de Lurigancho, 2019. Se probó la hipótesis planteada y esta 
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